Foaia Poporului by unknown
P re ţu l abonam entu lu i:
Pe un an . . . . . 2 fi. (4 coroanc 
Pe o jumătate de an . . . 1  A- (2 coroanjj 
Pentru lîomânia 10 lei anual. 
Abonamentele se fac la Institutul Tipografic în Sib j
Anul-Nou.
E a tă  u n  an  de când ziceam , că I 1 
annl nou. A cel an  nou acum este ve 1 
Se adauge şi el, ca m ulţi, m ulţi J| 
cari to ţi au  fost odată noi. S ’a 
vechiu şi se adauge şi el la  cei 1 a 
la  cei în tru p a ţi vecîniciti. D a r’ e 
pentru  aceea acel care viue to t est ?' 
nou. P e s te  un an şi anul ce v i n t 111 
numim nou , aceeaşi soarte a re  să 
Aşa este  cursul tim pului. A şa se scA  
şi u rm ează anii unii după alţii, pâfejj 
ftc zeci de an i sau d ecen ii; su te tel 
siu  s e c o li ; mii de ani sau milenii 
n a i departe .
Inse nu schim barea anilor ş i j ^  
părea lo r v e d m c iii  este ceea-ce J(.( 
si* ne a tra g ă  deosebita luare am in u ^  
tfresu l nostru  cel m are trebue să 
drepte, m ai cu seam ă în a ltă  p a r ..
7J]
în d rep te  asupra întâm plărilor 
oameni şi anum it se se îndrep te -  
în tâm plărilor cari ne -u ivesc pe r . o i l l o ^
C ând am în tra t  în anul din cari 
şi cărui a tunci îi zicem an nou, n o i ; 
m ânii din ţeriU; coroanei ungureşti c 
foarte am ăriţi. M ulţim e m are de rav 
ai causti neam ului nostru  se. aflau 
tem niţele s ta tu lu i unguresc. E rau  Ir. 
ca făcători de rele , deşi nu erau  fâf 
de rele. Ki au voit binele neamule! 
fără  de-a voi reul a lto r neam uri. Ki, t 
binele neam ului lor fiiră de-a voi rCulif 


















Anul cel nou, care vine,
S l  v'aducă la toţi biite, 
Veselie sănltaU 
Ş i in (cară direptate
Jntnsîare, sărăcie,
Şi-alte rele nu mai fie  
S i  tot omul năcăjii 
S l  ajungă Jericit!
Holda bine s l  rodească 
Gazda s l  se ’mbogăţească 
Şa ibă  bine ’n ori-ce părţi 
Ş a ib ă  bani pe fo i  şi cărţi.
Fetele de măritat 
Toate-'şi capete bărbat,
S i f.ăcăii zestre mare,





Apare în fiecare duminecă
INSERATE
se primesc în b iro u l a d m in is t ra ţ iu n i i  (strada 
Poplacu nr. 15.) — Telefon nr. 14.
Un şir garmond prima dată .7 cr., a doua oară 6 cr. 
_____a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
Pentru-că, şi ziceau, de ce am voi noi rău 
patriei adecă ţerii în care au tră it părinţii, 
moşii şi străm oşii noştri, în care ne este 
rînduit să trăim  noi, copiii, nepoţii şi stră­
nepoţii noştri, şi care ne dă prilegiu să 
ne agonisim pânea de toate zilele şi toate 
celelalte trebuinţe ?
Se ştie pentru-ce au  fost închişi m ar­
tirii în tem niţe şi nu mai repetăm  ceea-ce 
s’a repeta t de atâtea-ori în mai toate foile 
noastre româneşti.
D-zeu însă, care nu u ită  pe cei drepţi 
a p u rta t de grije şi în  decursul anului 
trecu t m artirii au scăpat din temniţe. 
Astăzi sfint mai to ţi pe la  casele lor, în 
mijlocul familiilor lor. M ai to ţi pot să-’şi 
vadă de trebile, cu cari soartea ’i-a în­
cred in ţat. Anum e pot vedă de trebile, cari 
sân t de neapărată lipsă pen tru  fericirea 
neam ului nostru  şi a patriei noastre.
Şi trebile aceste, m ulte mai sftnt 
încă. A bia sfintem la începutul lor. Mult 
s ’a făcut şi până acum. M ai cu seamă
dela 1 8 9 0  încoace lu c ra re a  armonică a
/
scos la iveală iw tz  m ăreţe, fapte cari 
au sto rs şi del^A cein, care nu ne voesc 
binele, m irare^iepref<kută. Chiar procesul 
M e m o ra n d u l/ din 1894  a fost însoţit de 
fapta m ăr/ a ţ ă ,  că Românii din toate 
părţile  f e s t e i  patrii au a ră ta t în  chip 
neîndoe/uic, că se simt to ţi un trup  şi 
un su j/e t; că ştiu cine le voeşte binele 
şi ci^ie se jertfeşte pentru  ei. Au fost 
din pricina aceasta adunaţi atunci la  Cluj 
Români din centrul Ardealului, din Ţeara-
Oltului, din Ţeara-Bârsei, din ţinutul 
Treiscaunelor. A fost Borgoani şi So- 
meşeni, Lăpuşeni, Chioreni, Sătmăreni, 
M aram urăşeni şi Oaşeni, Bihoreni, Ara- 
dani, B ănăţeni până şi din părţile To- 
rontalului, Hăţegani, Zarandani şi în  fine 
M oţii din Ţeara-Aurariilor.
Ce cunună frumoasă şi în ce chip 
m ăreţ a ară ta t că poporul una este cu 
inteligenţa eşită din popor şi inteligenţa 
una este cu poporul. îm pregiurarea aceasta 
unică în  felul ei a învăţat pe străinii rău 
şi binevoitori nouă o învăţătură de mare 
preţ. Binevoitorii şi răuvoitorii de neam 
străin  au venit la cunoştinţa, că au trecut 
vremile cele vechi şi triste, când Românii 
erau  ca paiele din snopii sparţi, pe care 
le poate îm prăştia venturile şi bate vre­
mile, ca să nu se poată alege nimica de ele.
învăţă tu ra  şi cunoştinţa aceasta 'şi-a 
avut şi de atunci încoace farmecul ei. Din 
pricina aceasta pare că de atunci încoace, 
deşi răuvoitorii au mai lovit în  noi şi încă 
une-ori sim ţitor, totuşi deosebire este între 
ceea-ce a fost şi între ceea-ce este astăzi.
Şi dacă Românii vor şti susţină nim­
bul care ’i-au câştigat cu prilegiul proce­
sului Memorandului, farmecul nu va perde 
nimica din putere şi peste puţină vreme 
are să-’i ducă la isbânzi frumoase şi sănă­
toase pentru  vieaţa naţională românească 
şi pentru  fericirea patriei comune.
Durere, tocmai acum la eşirea din 
anul vechiu şi la în trarea în anul nou, 
nim bul naţional şi farmecul lui nu stră-
Toţi băieţii ’nveţe carte,
Ca se-’şi facă ’n lume parte 
Şi poporul se tot crească 
Naţia se se sporească!
Cel mai tare n’asuprească.
Cel mai slab si se ’ntărească 
Ş i cu toţii dimpreună 
S l  trăească ’n pace bună\
Amil-Nou care se ’ncepe 
De năcazuri s l ne scape,
S l- l  aveţi cu voe bună 
Toţi creştinii dimpreună l
2tT. L o g u ,  plugar.
În serile de iarnă.
— D a r e  d e  s e a m ă .  —
Serile lungi de iarnă sânt aci. Ferice 
de cei-ce pot şi mai ales ştie se le folo­
sească bine aceste seri. Şi o, ce uşor poate 
acum fiecine se le folosească bine! Cel-ce 
ştie carte, se iee în mână foi buce şi cărţi
bune, se cetească. Foi cetească cine ce-’i 
place, cărţi înse noi recomandăm pentru cetit 
mai ales şi mai ales, cele apărute în ■‘Biblio­
teca pentru toţii* Au eşit până acum 25 de 
numeri. Ne-am spus părerea asupra lor în 
dările de seamă ce în repeţite rînduri am 
scris asupra acestei „Biblioteci1*. De astă-dată 
mai adaugem numai, că aci fiind sfintele săr­
bători ale Anului-Nou, şi iarna peste tot, 
părinţii ar face cel mai cuminte lucru, dând 
fiilor lor ca dar cărticele din această biblio­
tecă. Pentru copii anume, cele apărute sub 
numerii: 1. 2. 7. 14. 16. 17. 20 şi 25. 
Pentru fetiţe aceiaşi numeri, dar’ apoi mai 
ales cele de sub numerii 17. 1. 2. 7. 16 şi 
25. Ce cărţi sânt sub aceşti numeri, vezi 
lista lor publicată de noi la alt loc, mai eătră 
sfîrşit, în numărul de faţă.
Nu demult a apărut şi numerul 26.
»Din biografiile oamenilor celebri« este
titlul lui.
Volumul, cuprinzând mai mult de 7 
coaie, e mpărţit în 8 capuri. Cap. I: Filosofia 
şi morala, dând o scurtă lămurire filosofiei
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lucesc strălucirea lor de până aci. Sunt 
lucruri neînsem nate, sun t m ărunţişuri, am 
put& zice, care tu rbură şi în tunecă strălu­
cirea nimbului şi am eninţă cu slăbirea 
puterii farmecului nim bului naţional, însfi 
to t pot strica, dacă se va întâm pla, ca 
s8 turbure, s6 întunece, s8 slăbească numai 
puţină vreme după-cum s’a făcut începutul. 
N u ascundem, nu înfrumseţăm ceea-ce, du­
rere, s’a în tâm p la t: neînţelegere în tre pre- 
sidentul comitetului naţional şi unii dintre 
membrii redacţiunilor foii noastre şi a 
„T ribuneiu . Nu este aici locul d e a  înşira 
am ănuntele neînţelegerii. Destul că ea 
s ’a arStat.
Neînţelegeri înse de câte ori nu se 
ivesc în tre oameni ? Până şi în  societatea 
cea mai ângustă omenească, în familie, se 
întâmplă de se vîră câte-odată neînţelegeri. 
D ar’ oamenii cu minte şi nestăpâniţi de 
patimi ştiu, că prin armonie, prin con­
cordie şi lucrurile cele mici se fac mari, 
ear prin neînţelegeri şi cele mai mari 
se nimicesc, şi de aceea caută sâ înlăture 
neîuţylegerile. Şi dacă unii greşesc îna­
intea celorlalţi, aceştia eartă celor mici 
şi lucrurile întră ear’ în văgaşul lor de 
mai înainte. De altcum creştini suntem 
şi ca creştini datori suntem şi cu iertarea 
şi cu îndreptarea.
Nădăjduim dară, că neînţelegerile cu 
iuţeala cu care au venit au să se şi de­
părteze şi un trup şi un suflet avem să 
fim în A nul-N ou, cum am fost şi mai- 
nainte. Aceasta nu este o dorinţă din 
plăcere numai. Este o lipsă neapărată 
pentru vieaţa noastră naţională, în care 
stint încă, cum am zis mai sus, multe 
lucruri de îndeplinit. Mai ales acum, când 
concetăţenii noştri unguri se pregătesc să 
sărbeze millenial, adecă sărbătoarea anului 
o m i ie  de când s’au aşezat în locurile 
unde se a f lă ; când de altă parte hotărî- 
rile congresului naţionalităţilor din vara 
trecută încă nu s’au pus în lucrare.
D ar’ şi pentru aceea dorim ca neîn­
ţelegerile să fie şi să rămână înlăturate,
şi a moralei şi înfaţişându-ne apoi pe cei mai 
de frunte bărbaţi ai filosofiei şi moralei, 
anume pe Socrate, descriind vieaţa şi lucrarea 
lui, şi pe Seneca dela care ne dă şi fotografia. 
Cap. II : Elocvenţa, cu definiţia ei şi cu de­
scrierea vieţii celui mai mare măiestru a vor- 
bmi, Cicero. Cap III: Poesia> cu schite 
scurte dm vieaţa marilor poeţi Homer, Eschil 
Sofocle VirgUiu, Dante Alighieri (cu chipul 
Jui), Sehakespeare. La Fontaine (eu chipul) 
Mobere (cu chipul), Goethe (cu chipul), Schiller 
(cu chipul) şi Alexandru de Hombold (cu chi­
pul) Cap. IV: Arta, cu tălmăcirea cuvântului 
jr descrierea celor mai de frunte artiş ti. 
Mihail Angelo Bounarotty, sculptor (cu chipul 
seu) Rafael Sanzio, pictor (cu chipul). Cap.
V. Ştiinţeşi mvenţiuni, cu cei mai aleşi băr­
baţi pe acest teren: Archimed (cu chip) 
Bemamm Franklin (cu chip), Denius Papen 
Fraţn Montgafier. Cap VI: CaUtorU si des- 
copenn cu istoria lui Cristof Columb (şi 
dnpul lui) Cap VIU: SiOoau şi cucerii, 
cu istoria celor mar viteji resboinici: Alexandru- 
cel-mare (cu chipul). Iuliu Cesar (cu chip).
căci dacă nu a r fi aşa, to a tă  munca şi 
truda în  cele naţionale, dela 1881 tot 
coace, ne temem că a r  fi n im icită şi je rtj 
fele aduse pe altarul naţiunii, n ’a r  plăti 
mai m ult decât je rtfa  lui Cain.
U niţi în cugete şi nu  desbinaţi sS 
în tre  Românii în  Anul-Nou, ca să se în­
vrednicească de isbânzi m ari şi frumoase, 
cari să îndulcească în decursul anului 
sufletele tu tu ro r Românilor. Să şteargă 
şi cea mai mică şi s lăb u ţi urm ă de 
amărîciune, care a treb u it să o guste 
tocmai la sărbătorile C răciunului.
Anul-Nou să fie mai presus decât 
cel vechiu, să aducă bucurie şi veselie 





C a  fo a ia  se  s e  p o a t ă  t r im ite  cu  
în le s n ire  c h ia r  d e la  în c e p u tu l  A n u lu i-  
N o u  c e  se  a p ro p ie ,  r u g ă m  p e  a b o -  
n e n ţ i i  n o ş tr i  c a  s e  în c e a p ă  c h i a r  d e  
p e  a c u m  t r im i te r e a  p r e ţu lu i  d e  a b o ­
n a m e n t  :
2 fi. pe anul întreg 
1 fi. pe junietaie an.
P e  m a i p u ţ in  c a  j u m ă t a t e  a n  
n u  s e  p r im e s c  a b o n a m e n te .
R u g ă m  t r im i te r e a  a b o n a m e n te ­
lo r  c h ia r  d e  p e  a c u m  m a i  a le s  d in  
c a u s ă ,  c ă  în  lu n a  I a n u a r i e  v in  d e o ­
d a t ă  a ş a  d e  m u lte  m a n d a te ,  în c â t  
c u  to a te - c ă  lu c r e a z ă  c â te  p a t r u  in şi, 
n u  b iru e  a  le  t r e c e  în  c a r t e  ş i a s tfe l  
ş i e x p e d iţ ia  foii a d e s e a  a b ia  s e  p o a te  
fa c e  la  d o u e  s e p te m â n i  d u p ă  p r im i ­
r e a  a b o n a m e n tu lu i .
A b o n e n ţi i  v e c h i  s2  l ip e a s c ă  la  
m a n d a t  fă ş ia  v e c h e ,  e a r ’ c e i  n o i s â n t  
r u g a ţ i  s S -’şi s c r ie  a d r e s a , c u r a t ,  s£  
s e  p o a t ă  c e ti  şi î n t r e a g ă ,  c a  s ă  n u  
fie  în c u r c ă tu r i  cu  p o s ta .
A dm inistraţia  
„FOII POPORULUI'1.
Cap VIII: Patriotismul, cu aducerea pildei" 
de patriotism Ioana d’Arc (şi chipul ei, apoi' 
chipul morţii ei) şi Bayard (cu chipul seu). 
Traducerea e făcută, foarte bună. de dl 
Dumitru Stăncescu.
Din această schiţare a cuprinsului, bunul 
cetitor poate vedea de ce mare folos e căr­
ticica de care vorbim. Afli într'însa fu câteva 
Imn scurte, dar’ îngrijite, icoana alor 05 de 
barbaţi mari ai lumii, din felurite vremuri si 
felunte terene ale arătării vieţii. Ear’ dpi*
18 din ei, «ţi se dau şi chipurile, curate şi 
bme reuşite. Câteva din aceste c h i l
W o a r a  al iui Goethe, Rafael SanZl0 şi S. J '
Ier, singure nu sfint plătite cu prefnl 
cr. al cărţii! E  mai mare plăcere a | â gve^
Şi a le privi! a ' ea
Recomandăm cu căldura si • 
aceasta, ca peste tot întreg sirul 1  C,ca 
ce apar tu „Biblioteca pentru toti» ' ? ' 06'8 
se pot cumpăra fie singuratici f i?  * Can
* * * *  t
Părintele Liicacin in Bucureşti
Despre sosirea şi primirea părintelui l 




L a  orele 11 şj 4 9  m inu te trenj res 
soseşte îu g a ră  şi p ă rin te le  L n c a c iu   ̂
coboară pe peron în  sunetu l m usicei . 
al ura le lor nesfîrşite .
Dl Spineanu , p reşed in te le  c o m i t^  făci
lui naţional studen ţesc , îi u rează  ce l dă adr
t ’îiu bunăvenire ş i-’j oferă un fru m o s
clict de Hori n a tu ra le . D upă a c e e a  j, nil.
im ân tu l dl l i u t i i ă  K osetti, p re şe d in tă  leg
^‘gei, secţiunea B ucureşti. Un s tu d ^  m ă
lela ştiin ţele  politice p ronun ţă  de-asem*. prc
lea câ t-v a  cuvinte de bună-ven ire . Pi
intele Lucaciu m ulţum eşte foarte m iş-tj
M anifestaţia aceasta , de care ine sini
lânc atins, zi :e el cu o voce p lin a  4
noţiune, nu ’mi-o iaeeşti m i,. c i c o t
i e n ţ e i  n e m u r i t o a r e  ş i  n e b i r u i t e  a  r o i i *  
s i n u l u i - .
L» urm ă de tot a venit şi d i f. 
U n rlv .R , care s ’a  îm brăţişat cu p a n i
5 L ucanu , d a r ’ de a s t i -d a t t  p re ş . d u  
I''g**i n ’a p ro n u n ţa t ni. i un c u v r t*
In faţa gării aş teap tă  o trAsiirft t r a i  
patru cai negri, Jn care se urr.;\ ]>rti 
•aciu, avend a lă tu ri pu dl V in tila  I i^
i, e a r ’ în faţă pe. domnii Ionel Gri*
■van şi Spinean.
1 răsura porneşte la pas, u rin a tă  J t  
(le oam eni, balcoanele şi ferestril.* <h 
^alea-(iriv iţei şi Calea-V icforiei srtiij 
M *  de lume. S trigă te le  ,.se tră e a scă *  
e! fiu nesfirşite, ca şi ploaia de Hori r t  
c| jfcn din balcoane. In faţa ep isro j.iH  
aenţa e ra  enorm ă. In faţa p a la tu lu i 
Ifgiul se opreşte şi aeru l r t su u A .  d e  
formidabil r i i r a “ .
La fereastra din fund a p a la tu lu i 
micul principe C arol şi ,,iica p ritic i-  
pej f  K lisabeta. L a  o a lta  fe reastă  d in  
ar| P* d reap tă  a palatu lu i se vede A . S  
IU [principesa M aria. In to t timpul a c e s ta  
_păj N e  J ^ c a c i u  sta  ţn picioare cu c^ p u l
j [Însemnăm aci, că p e n tr u -c a  d o r i t o r i lo r  a






























c», editorul a deschis abonament pe se r ii 
te 2o numeri. Trimiţendu-Ke domnului 
Ucr, librar Ia Bucureşti (Calea-Victoriei 5 3 ) 
de 3 fl. 7.» cr. fiecare abonat va prim i
1 cel puţin câte două volumaşe pe lu n ă  
acasă. Se vine adecă abonatului Un’ 
abia in ]f, cr. şi spesc de postă nu are, 
deasupra mai primeşte cu cel din urma 
deodată şi un premiu, anume ori-ca re
intre urm ătoarele: „îngerii lui Rafael»
J în versuri de I. Livescu; „încercări * 
(asupra Învăţământului prim ar8 de S t I 
hailescu; „Un an de luptâ“ j e ® 
i ;  „Poesii“ de I. N. Roman; „C ritica 
că şi Eminescu“ de M. Dragomirescu - 
lice* de P. Negulescu; — egr ţj ^
:umperate, fiecare costă câte un flo rin  * 
iTOai mult!
ireşte că cel mai cuminte lucru e 
te aboa pe serii întregi la această p u b lic a ţii  
(:um noi dorim din tot sufletul ca c e tin i ' 
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îscoperit, p e  când m uzica in tonează im nul 
iţional.
L a  o ra  1 fără  un sfe rt tră su ra  se 
jreşte  la h o te lu l' „E n g lisch “ , unde s ’a 
serv a t etagiul I. pen tru  părinL  L ucaciu .
* .
Epistola dlui Lueaeiu.
Pentru primirea călduroasă care ’i-s’a 
cut din partea cetăţenilor din România, li-a 
resat urraătoares epistolă:
M anifesta ţiunea frum oasă şi ovaţiu- 
le ce s ’au iâcu t causei na ţio n ale  cu  p ri- 
giul sosirii m ele în cap ita la  R om âniei, 
fi îndeam nă, ca fără am înare sS exprim  
■ofunda m ea m ulţum ită  acelor fra ţi, cari 
’au su rp i ins cu  aceste m anifesta ţiuu i.
Ş tiam  eu b ine, că focul na ţionalis- 
ului sacru  ard e  aici, ştiam  b ine  că de 
ju r  în B ucureşti, cen tru l cu ltu rii rom â- 
şti, acest sen tim ent v ib rează p u te rn ic  şi 
prilegiurile ce ’i-se ofer, erum pe în  
rme m aiestoase, ca la 14  1. c. Şi dacă 
personal am  s6 vorbesc de acest inci- 
n t, spun că această  m anifesta ţie  ’mi*a 
it cu a tâ t  mai plăcută, cu câ t nici am  
rut-o, nici am aştep ta t-o  şi însum i m ’am  
tu t convinge, că este o expresiune 
ontanee a fra ţilo r şi am icilor mei rom âni.
N u po t nega, că de când mC aflu
i, ved că to a te  inim ile bine sim ţitoare  
i t  solidare şi că astăzi s tindardu l na- 
nal fâlfâe aici mai m ândru  mai cu ra t 
cât ori-când.
N isu in ţa  lu p tă to rilo r na ţionali din  
igaria şi T ransilvan ia a  fost. an i de 
e su ajungem  la o perfec tă  so lidari- 
e şi arm onie de vederi re la tiv e  la  ac- 
tiile na ţio n a 'e , precum  şi la m ijloacele 
direcţiunea pen tru  rea lisa rea  acestui 
>p. Astăzi mai m ult decâ t ori când 
iţim  necesita tea  susţine rii acestei soli- 
ităţi, care. s 'a  în tru p a t în com itetul 
itru naţional ales la 1 8 9 2 . A ceastă  so- 
u i ta te f re su lta tu l unei tnunci nobile şi 
in teresate, nu este  nici-decum  prim ej- 
tă  astăzi. In  lu p ta  g rea  p en tru  bi- 
nţa ideii naţionale to ţi am com bătu t şi
ndă în valuri tot mai largi la iubitul nos- 
popor românesc, nu putem din destul
*ul, ca cetitorii noştri să cumpere cărticelele 
Ie recomandăm noi din .Biblioteca pentru 
*, ori s5 se aboneze la ea întreagă.
Şi stăruim anume pentru această biblio- 
L, fiindcă nu fiece e şi bun şi folositor 
ce tit în această bibliotecă însă, cele mai 
te volume 6flnt nespus de folositoare, 
ivându-’i cetitorului gustul, deprinzSndu-’l 
ândl, a vorbi şi a scrie frum os  româneşte, 
aai ales lărgindu-’i bine cercul cunoştin- 
r lui de tot felul!
Noi am tipărit şi noi adeseori în „Foaia 
orului* lucrări scoase din cărticelele ,B i- 
tecii pentru to ţi“, şi din acele lucrări s’a 
it încredinţa ori-care cetitor despre bună- 
a scrierilor acestei „Biblioteci8.
Cine vrea o petrecere şi plăcută şi fo­
care, şi mai ales părinţii, cari doresc 
M crească fiii buni, se le pună în mână 
te cărticele! JPiroto,
to ţi am  sân g e ra t:  R aţiu , B rote, Coroianu, 
A lbini, Popovici îm preună cu noi to ţi ce- 
ia la lţi am  fost şi suntem , la  locul nostru, 
precum  a  po runc it şi porunceşte marele 
in te re s  n a ţio n a l. Şi intim a noastră  soli­
d a r ita te  po litică nu  se va sfârîm a prin  
n ici un  fel de in trig i şi cu a tâ t mai pu­
ţin  p rin  chestiune pur m aterială, care stă 
azi la  S ib iiu  în  faţa tribunalului. Sunt 
în c re d in ţa t, că p resa  rom ână nu va con­
trib u i n ici ea, ca această solidaritate s8 
fie tocm ai d in  acest incident periclitată.
C ondus de ideile a ră ta te  sici, do­
re sc  să fiu considera t de fraţii mei ro ­
m âni ca  s tân d  în  serviciul solidarităţii, cu 
scop ca s fâ n ta  n o astră  causâ să-’şi poată 
re lu a  n e tu rb a t m ersul ei falnic.
în  a ces t sp ir it şi exprim ând încă 
o d a tă  fră ţescu l m eu salu t şi adânca mea 
m ulţum ire  tu tu ro r  fraţilo r şi amicilor mei 
rom âni, sfiu t, dle d irector al dumnivoas- 
tre  e tc .
B u c u r e ş t i ,  1 8 /3 0  Dec. 1 8 9 5 .
Ca un frate dulce,
Vustle Lucaciu .
Părintele Lucaciu în Sibiiu.
le ii seara cu trenul de 10 ore a sosit 
aici dl I)r. V. Lucaciu. Ia gară Inse n’a fost în- 
timpin&t clin partea nimerui, fiindcă despre so­
sire nimenea n’a fost Înştiinţat. I)upâ cât am pu­
tut afla delii d-sa, primirea lui Jn România a 
fost cât ti’a  putut do călduroasa, asemenea şi zi- 
lelo acolo petrccute ’i-au câştigat multă bucurie.
Astăzi la 12 ore a visitat pe domnul 
Dr. Ioan Raţiu, preşedintele partidului naţio­
nal şi pe luliu Coroianu, caro petrece de mai 
multe zile nici. Prftnzul 'l-a luat la cumnatul 
seu, părintele I. Costin.
Dacă e.sto vorbă e 5 spunem cum se află, 
putem zice, că este deplin sănătos şi în pu­
tere, se vede Inso, că multele suferinţe şi lup­
tele grele 'l-au încărunţit. Deşi este rumen 
la faţă, perul este alb ca zipada.
Părintele iubitor de turma sa ne spune, 
că doreşte ferbinte să se afle Intre fiii sei su­
fleteşti, câtră cari îl trage nn dor deosebit.
După multele suferinţe aşteaptă adăpos­
tul liniştit, ca se poată păstori în pace.
Poesii poporale.
D in  Z e r n e ş t i
culcse de J 'lc n a  V rra tig ă .
Foaie verde flori domneşti 
M ândruliţă din Ploeşti 
F a tă  eşti, nevastă eşti 
Ori din cer picată eşti?
Ba nu-’s fată nici nevastă 
Nici din cer nu sânt picată,
Ci sân t floare din fereastră 
Şi sân t floarea florilor 
Dragostea voinicilor,
Şi sânt floare din răvare 
Cine mă iubeşte moare,
Şi sân t floare din colnic 
Nebunesc ori-ce voinic.
•
Geaba, bade, me mângăi 
Căci de mine tot rămâi,
Geaba mis mai dud Ia tîrg  
Că ce-'mi cumperi nu mânânc, 
îm i cumperi pâne şi vin 
P ar’că -n  mine bagi venin
Dreptul de alegători.
în a in te  de toate  o lăm urire .
T oate  ţe rile , aşa în  E uropa , precum  
şi în  celelalte p ă r ţi ale lum ii, se cârm uesc 
de un  num ăr oare-care, m ai m ic ori mai 
m are de oam eni, după anum ite regule şi 
legi. F elul de cârm uire însă, nu  este  
în toate  ţe rile  acelaşi. S u n t mai ales 
două aceste feluri.
U nul e cel aşa num it „absolutistic*, 
cum e în  R usia, unde capul ţerii este' 
to tul! V oin ţa lui este lege şi afară de 
voinţa lui a ltă  lege nu  e !  Poporu l în ­
treg  nu  poate ho tărî nim ic şi nu  poate 
face nici o m işcare, decât aceea ce capul 
statului voeşte. îş i a re  şi el, fireşte, 
sfetnicii şi a ju tă to rii sei, cari însă sân t 
num ai ca o m aşină cu m ulte ro tile , pe 
cari el o m işcă după bunul seu plac.
Felul al doilea de cârm uire a  ţe rilo r, 
e cel aşa z is :  „c o n s t i t u ţ i o n a l care 
adecă ia  din m âna unui om p u te rea  de 
conducere şi o pune în m âna cetăţen ilor 
înşişi. O bştea în treag ă  se aducă hotărîrile  
ce to t pe ea o p rivesc ; cu ştirea şi în­
voirea cetă ţen ilor, şi în num ele lor, să 
se aducă to a te  legile ţerii.
D ar’ cum  milioanele de oameni nu -’i 
poţi aduna la un loc să iee în ţelegere cu 
ei cu to ţi, s ’a cău ta t a lt chip de a av& 
ştirea  şi învoirea lor. S ’a zis adecă: 
îm părţim  ţea ra  în treagă în tr ’un anum it 
nunier de cercuri (la noi în A rdeal şi 
U ngaria 3 1 4 ), şi din fiecare cerc se se 
adune oam enii la un loc şi sc aleagă 
din s inu l lor f>e unu l , care este de 
aceleaşi păreri cu ei, se aleagă pe care 
lor le place, şi apoi aleşi aceştia  se se 
adune ei la un  Ioc şi să se sfă tuească în 
num ele obştei celei m ari, ş i din îm ­
pu tern ic irea  ei, aducend to t felul de legi 
ce privesc ţeara. A ceştia  sâ n t deputaţii 
aleşi pen tru  dietă.
D ar’ s ’a  zis mai d ep arte , nici ch iar 
pe to ţi locuitorii ţerii nu e bine se-’i în­
zestrezi cu d rep tu l de alegători de de-
Cumperi pâne şi măsline 
Par’că bagi otravă ’n mine!
Foaie verde măr mustoa 
Putregaiu putregăios 
Ce stai bade mânios,
Putregai aprinde-te 
Bade desmănie-te 
Că mânia ’ndelungată 
Nu e bună nici-odată 
Că-i dela duşmani lăsată.
♦
Foaie verde sâlcioară 
Am auzit maică-aseară 
Că bădiţa meu se ’nsoară,
Da ’nsoare-se arză-’l focul 
Că el ’m i-a mâncat norocul, 
însoare-se arză-’l para 
Că m’a iubit toată vara 
Şi-a zis că se ’usoară toamna,
Nu ştiu toamna a fost scurtă 
Ori n’a  avut bani de nuntă 
Ori ’i-am căzut eu urîtă...
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pu tu ţi, p^ntru-că în ţe a ră  su n t şi b&trâni 
cu ju d eca tă  şi tineri neco p ţi, sun t şi 
săraci şi bogaţi, cum inţi ş i nebuni, —  ci 
va treb u i s6 se pună an u m ite  ce rin ţe  de 
ca ri s6 iie a tîru ă to r d rep tu l de alegatori 
a l cetăţenilor.
în tre  ţerile  constitu ţiona le  de felul 
acesta, este şi ţea ra  n o as tră , U n g a ria  cu 
A rdealul. Aci ca să fii a leg a to r trebue  
să în truneşti anum ite c e r in ţe : să ai v îrsta  
prescrisă, la  care poţi ju d eca  cu m in te , să 
ai apoi anum ită avere ori anum ită  ştiinţă.
S un t şi ţc-ri. unde nu  se caută să 
ai avere, pentru-câ şi cel sărac  poate fi 
cum inte, mai cum inte şi mai cin stit de 
m ulte-ori decât m ulţi b >gotani, ci se cere 
să ai num ai v trsta prescrisă, să fii om în­
treg  la m inte şi cinstit. Vom  ajunge poate 
cu vreme şi noi la această  stare  mai 
d reap tă  şi mai desăvîrşitâ , deocam dată 
suntem  ruinaşi mai înapoi.
Destul că din celr* de mai sus, poate 
ori-cine înţelege, că unui (liu cele mai 
scumpe, şi mai sfinte drepturi ale unui 
cetăţean intr’o (nard „constituţională*, este, 
fără îndoeală, — ( I r r p i u l  <1(* a l t* g (* to r !
Avănd acest u rept, şi înţelegOndu-’l 
fiecine, şi moi tifos folosind ti-’l cum se 
rude, ca si! tir. spre binele seu propriu, 
fiecare, cetăţean este şi el con lucrâto r la 
aducerea legilor tu turor, ce au să feri­
cească ori si* nefericească ţeara !
Dacă eu şi d-ta  şi cel de al tre ilea  
şi in urm ă toţi, vom folosi cum se cade 
dreptul d«» alegători, vom trimite in dieta 
numai oameni, care uşa st vorbească pi 
a ţi sii lucreze acolo, cum noui tuturor 
ne place şi ne e spre folos, —  şi atunci 
fericirea ţerii e asigurată.
DacA folosim  cum se cade
ori n t l - ’I p u t e m  folosi, atunci .ie duc 
hi dietă dr pn ta fi mincinoşi. cari nu în­
făţişează voinţa noastră şi nu lucrează 
cum noi am dor), ri cum pe ei ii tae 
capul ori il îndeam nă —  punga, şi atunci 
fericirea ţerii e —  precum se vede in 
{vira noastră! Yni de ea !
D in  J e r to f
cnlejc de I. Sara, jnm\
Frunză verde de pe plop 
Eu sOnt ficior t i r ’ noroc.
De ’nsurat m'aş însura 
Dar’ pe plac nu-’mi pot sfla,
Am peţit pe la frumoase 
Dar’ toate se bagă 'n case,
Cea bogată nu-'mi prea place
Că-i ca guşa intr’o parte
Aş da ’n sat dar* nu-’nii dă pace.
Şi e vai de ea, p en tru -câ  la  noi, 
s tăp ân ire a  fiind deocam dată în c red in ţa tă  
pe m ân i m aştere, cei-ce au  a juns cum au 
p u tu t de au pus m âna pe pu tere , n u  n e  
l a  Sil s6 ne putem folosi de acest mare 
şi sfânt drept, ci în fel şi chip încearcă 
să-’l zădărnicească, cum părând cu bani 
vo turile  alegatorilor, ori punăndu-le , câud 
e la alegeri baioneta hi coastă, ca să nu  
poată trim ite  dietei depu ta ţi de care lor, 
celor de sus, să nu le placă. E  adecă 
volnicia şi mişelia, pusă să sugrum e dreptu l 
şi d rep ta tea . Din pricina aceasta , sfatul 
naţional al Rom ânilor a  lio tă rît încă acum 
25 ani că, câ tă  vrem e vom vede bân­
tu ind  aceste urît-: volnicii, noi Ihmdnii, 
deocam dată, să nu m ii luăm p'irte la ale­
gerile de deputaţi, căci şi uşa nu ne lasă 
să alegem  pe cine dorim ! Cel puţin st* 
nu să poată, zice că legile păgubitoare 
none, ce se aduc în d u tă , a r  fi aduse şi 
cu învoirea noastră , cu oam enii „a le ş i“ 
de n o i !
Şi aceasta bine e aşa, şi to t Ro­
m ânul trebue st: lie în cu ra t ci' acest 
luern şi se ţir.ă de el.
Cu toate acest'-a drep tu l de alegător, 
răm âne un drept mar.; şi sfânt, asupra 
căru ia  noi dorini ca cetitorii „F»ii Popo­
ru lu i- se fie lăm uriţi, cm ioseend cuprinsul 
în treg  al legii însăşi. şi de aceea vom p u ­
blica în n u m irii urm ători ..leuca electorală*.
P en tru -că  nu numai pen tru  d ietă  aleg 
ce tă ţu iii d**piiuiţi, ci tot aceia cari au 
drept a alege pentru dietă, au drept de 
alegatori şi pentru membri in congregaţia 
comitatelor f i  în sfatul comunelor —  sfa­
tu ri cari Ii privesc şi mai d inadins, fiind 
şi mai aproape, de pelea lor, cum e zisa,
—  şi pen tru  aceste sfa turi noi nu am 
lio tă rît se nu luăm p arte  la alegeri, ci 
din con tră  se luptăm  la ele câ t mai bâr- 
b ă teşte .
în  vederea acestora începem cu nu ­
m ărul v iito r publicarea „legii electorale11.
L e g i le  n o u e .
lîoican, In Decemvrie 1395.
Onorată Reăaeţiune,
După prescrierea legii celei noue in’am  
înfăţişat cu doi martori, auume nănaşul şi nă- 
naşa, înaintea notarului Ioan Moldo van, Român 
de naştere. Fiind dînsul notar şi m atric;dant 
în comuna Velţiu şi Bok*an trăeşte cu pine 
românească.
Neavend noi Boinăşenii în comuna nos- 
stră  casă pentru încheierea contractului civil, 
trebuia se mergem în Velţiu Ia cancelaria 
dînsului spre isprăvirea lucrului răutăcios.
în  29 Octomvrie v. am plecat din co­
muna noastra în Velţiu Ia cancelaria dtusului. 
Ajungend acolo scriitorul ne-a primit în lăuutru, 
ne-a dat sau n e .
Venind domnul notar ne află în lăuntru, 
’i-am dat onoarea cuvenită.
După mulţumire auzim euventul: „Mer­
geţi acasă de ve schimb ui, apoi se veniţi 
eară“. Cu aceste cuvinte se duce în odaia 
dinsului. Ani eşit afară şi noi, aşteptăm un 
pătrar de oră.
Mergem şi-’i zicem: „Domnule, noi na 
avem alte linineu. Ne răspunde: „Dacă tu  
aveţi", şi aci trase o înjurătură de I’recesU. 
voastră şi se Ik'.l'h Ir. lăuntru. Mai aşteptăm  
un pătrar de oră, ese enrâ, vine, se bagă în 
cancelarie, < imitam că n*; va primi, Inse im 
nici-decum. Ne răspunde: „Nu eu v’am făcut 
legea". ’l-am răspuns : r Nu dumneata, dara  
legea nu zice să vouim schimbaţi, schimbe-’i-se  
mintea la ala caro a fiicut-o legea11. N>’-a 
răspuns: „Ylâdirul vostru Miron v’a făcut-o. 
Dacă v'a făcut-o, acuma mergeţi de ve p rin ­
deţi proces cu ministrul", .'ji eară se b a ţ i  
în lăuntru. Neavend ce face In comună s tră in i 
am fost siliţi a merge şi a cerşi haine fru ­
moase pentru a-’i plăcea domnului m itrieu lan t 
şi a Ie iubi mai mult decât pe noi persoanele. 
Am cerjit şi tun căpătat eu şi Foţia mea, d ară  
socotească ori-şi-cine, nefiind ale noastre, par’c i  
nin fost schimonosiţi. Ne spunem unul a ltu ia  
zicănd: acuma trebue să-’i placă domnului. 
Nănaşul şi nănaşa Inse nu au căpătat. Am 
venit eară la cancelarie, văzondu-’i po dlnşii 
neschimbaţi 'i-au minat se so schimbe. F erbe  
sângele In noi acuma de atâta năcaz ce n e  
ţipă acuma domnul acesta pe capul nostru . 
NeavCnd încotro au fost siliţi şi dîoşii acuma 
cu câtă ruşine a cerşi haine.
Acuma sflntem toţi patru Iti haine noue, 
ne vede, li place, apoi nc-a primit.
Kămăne şi tatăl meu 
Cu care n’am trăit rău,
Dar’ dâ-’mi mândră gura mie 
Că nitS duc tn rătănie 
Şi vin la Sântă-M irie.
Vai, mândruţo, d in tr’alt sat 
Eşi de-’mi dă un sărutat 
Ori de mine te-ai lăsat 
De-nnde cu alta-am jucat.
Frunză verde d’a de vară 
Mugurită ’n primăvară 
Şi ajunge până ’n toamnă,
Şi toamna jos ai picat 
Ca fata de m ăritat 
Când a ajuns o săptămâna 
£  ca oaia fără lână,
Nici nu-’i neagră, nici nu-’i albă 
Numai o sbâreită babă 
Pentru omul ce ’mi drag 
Cale ara şi cale-’mi fac,
Pentru omul ce iubesc 
Cale n’am şi to t pornesc.
Bădiţă buze de mere 
Vin’ la maica de mă cere. 
Dar’ maica de nu m’o da 
De noi urmă-o rămânea, 
M lndrâ, ear3 te-ai socotit 
Pe mine m’ai părăsit 
De maică-ta-ai ascultat 
Şi pe mine m’ai lăsat, 
Bată-mi-te, mândră, bată 
Bată-mi-te sfântul soare 
Că de tot eşti i i f  onoare, 
Bată-mi-te sfânta lană
Că do tot eşti prea nebună, 
Pată-to şi Dumnezeu 
Că mc stricaşi foarte reu, 
Noaptea când mă odichnesc 
Tot Ia tine mă gândesc, 
închid ochii şi adorm 
Şi In vis vini Bă mo scoli 
Şi zeu n’am ce să mo fac 
Că de tine tot ’mi-e drag, 
Bate vântul de sub soare 
Mândra mea plânge de moare 
Căci eu pornesc să peţesc 
Şi pe ea o părăsesc.
Frunză verde de  sălcele 
Rămâi, mândra, mea cu jele 
Şi jelea mea s’o ţinl mie 
Până vin din cătănie,
Că maica m’a blăstemat 
Să nmblu din sat In sat.
Cu pnşeuţa pe spinare 
Şi cu nădragi tn picioare 
Şi să n’am d’ajuns mâncare, 
D ar’ remân şi fraţii mei 
Că bine-ara tră it cu ei
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După isprăvile ara venit acasă Ia părinţi, 
-ne-am schimbat în haine sărbătoreşti şi aşa 
cu alaiu am plecat la Sf. Taină a căsătoriei 
bisericeşti lăsată creştinilor de Isus Christos, 
-fiiul lui Dumnezeu. Georye Surtlu.
Luminarea în comună.
Viu a Ve scrie despre comuna noastră 
Boroş-Ineu, c?re înainte cu 6 sau 7 ani era 
foarte slabă, uu avea păreche în tot comitatul 
.Aradului. Aproape abia ’i-se mai putea zice 
comună românească, pentru-că se înmuHiau 
străinii foarte, şi ei înaintau, pentru-că toţi 
lucrau şi se înţelegeau la olaltă, dar' noi îna­
poiam şi cădeam mai de tot, căci n’aveam cine 
se ne sfâtuească şi se ne conducă pe calea 
cea bună şi dreaptă.
Pe când era alegere de deputat candi­
daseră două partide: una guvernamentalii, ear’ 
una naţională română.
Dară păstorii noştri unde erau? Cu noi 
mergeau înainte, prin trăsură, mergeau şi ne 
vindeau cu mare preţ, noi beam ţuica jido­
vească, eară ei beau şampania domnească. 
Bietul popor gândia că aşa-i bine, că de n’ar 
ii bine aşa, n’ar merge conducătorii noştri 
‘Înaintea noastră.
Şi a-,a eram penluţi, muţi şi orbi.
Eată dară întuneivcul a căzut peste co­
muna noastră, şi gâudram că nu o mai straiuri 
lumina soarelui peste noi, şi vai de comuna 
şi de poporul cu conducători slabi şi răi.
De odată ne dă înse D-zeu ca o stea 
din cer pe harnicul şi bravul nostru preot 
Vasilie Bălan.
De aceea ne bucurăm când vedem pe 
acest vrednic şi brav preot luptflndu-se şi în- 
dreptându-ne şi po noi pe calea, pe care am 
.apucat-o astăzi.
Ajungând dl V. Bălan ca pivot, ne-a fost 
de lipsă şi un harnic învăţător. I)i Bălan ca 
şi un preot harnic şi naţional, se pune şi el 
pe gând şi ne recomandă pe harnicul Romul 
Bortoş, lăudat !ti tot comitatul Aradului.
Acum se pun aceşti doi conducători ni 
noştri In fruntea poporului, dau sfaturi şi în­
văţături şi bagă Duch în inima fiecărui Iloinân, 
dovedindu-se astfel: că „Uude-’s doi puterea 
croate şi duşmanul nu sporeşte0.
Acum comuna noastră, putem zice, că-i 
bravă şi merge înainte.
Tot!a lojtt. cântăreţ.
D in  G a le ş
culcse dc 11. I.upi’xm.
Eată şi Crăciunul vino! 
Oare cui nu-’i pare bin6? 
La părinţi cu fete mari, 
Că-'i scutură de creţari!
Anul-Noa şi Bobotează 
Şi ele acum urroează*
Vin frumoase sărbători, 
L a fete vin peţitori!
P ărech 'a  de fete mari 
E  numai cu doi creţari, 
Părechia de copiliţe
SCRISORI.
P ă e ă l i tu r ă .
S ustra, 1895.
Din am in tita  comună ni-se îm părtă­
şesc u rm ă to a re le :
„Ministrul reg. ung. în 24 August, nr. 
6G898 din 1894 a oprit 27 de cărţi româneşti, 
cari toate apar în România. în tre altele sub 
punctul 7 e oprită şi „Biserica şi şcoala", 
foaie periodică din România.’ Auzind cassarul 
comunal dela noi Trăită Negru, că învăţătorul ar 
prenumăra „Biserica şi şcoala“ , ’l-a pîrit no­
tarului comunal, că el ţine foaie oprită. Acest 
om de puţină cinste fiind contrar tuturor 
lucrurilor bune şi trădător de naţiune, credea 
că face mare siujbă la contrari. E drept, eă 
notarul Rosenthal Gyula din Popolovetz după 
spusele cassarului, în ziua de 1 Ianuarie a 
mers Ia învăţătorul George Gaba, ca se fa -ă 
visită arătând ordinaţiunea ministerială. Tot­
odată ruga pe învăţător se-’i spună, cari 
dintre manualele oprite le păstrează în biblio­
teca sa ori în şco.ilă. învăţătorul cetind ordi- 
naţiunea, ajunge Ia punctul al 7-lea, unde 
este oprita sus am intita loaie. Apoi a spus 
notarului, că şi tiinsul este abonentul unei 
foi „Biserica şi ş c u ih “, dar’ aceasta nu 
apare în Românnia. KI a poftit să ’i-se aducă 
un număr din fv ie , cec-ee s'a şi fa-ut. 
Notarul văzutul titlul foii, a zis că acensta 
este foaia cu pri iţi'.. Inzadav ’i-.s’u arătat că 
nu apare în HmuAnir», ci in Arad. Notarul n’a 
voit a lua în socoteală aceea, ci a voit so în- 
frice pe învăţător cu a:c»*a. c.i <• va trimite 
dini pretor cerrual d:n Ileliiis, dlui Ioanovjts.
Ivită ce se mai întâmplă pe Ia noi!*
Noi u  edem, că notarul caută potcoave 
de cai morţi. Foaia „Biserica şt şcoala* timd 
organul ditvesan n are drept notirul siu  pre­
torul ca să-'l oprească, deci nu aibă îuvăţătorul 
frică câ ’i-a’ar ptite face pentru aceasta ne­
plăceri.
CRONICĂ.
C am era atlvoraţlulri d in  C luj, 
care după-ce domnii advocaţi şi iubiţii noştri 
anteluptători I)r. Miltali şi Coraianu au fost 
osândiţi în procesul Memorandului, Ie luase 
dreptul de oficiu advocaţial, după-cum aflăm, 
’şi-a retras decisul, din motiv că osândiţii au
D in  G â m b u ţ iu
cnlo'c do T o u x t J tu n i r .  june
Foaie verde grâu mărunt 
De amoresat ce sflnt 
Nu văd iarba pe pământ 
Nici luna pe cer mergând,
Nici soarele răsărind,
Nici stelele strălucind,
Nu ştiu luna pe cer merge 
Ori puica pe apă trece,
Se-’mi aducă apă rece,
Apă rece din cişmea 
Se rămân legat de ea!
*
Până nu ’mi-te ştiearn 
Unde me puneam dunneam,
Dar’ de când ’mi te iubesc"
Nu pot să mă odichnesc-
fost agraţiaţi de cătră Maiestatea Sa. Ceea-ce 
domnilor Coroianu şi Dr. Mihali s’a adus la 
cunoştinţă.
*
L a  tem n iţă .  Cu ziua de azi domnul
I. Giurgiu-Arieşeanu, învăţător în Cut, întră 
se-’şi înceapă pedeapsa de 10 zile închisoare 
în temniţa tribunalului din Cluj. Dl Giurgiu, 
un brav tiner, a fost osândit în procesul pentru 
aderenţă la autorii „Replicei“.
*
D e p u ta ţiu n e  d in  F ăgăraş la m i ­
n is tru  de in te rn e . Aflăm, a  Românii din 
comitatul Făgăraşului au proiectat se trimită
o deputaţiune monstră la Budapesta, unde se 
se plângă la ministrul de interne în contra 
fişpanului B iusznem , pentru volniciile comiîe 
de aceşti cu ocasiunea alegerilor municipale. 
Deputaţiunea va fi condusă de deputatul Ni- 
colae Şerban.
*
Jonn Creanga.' Cine n’a auzit şi nu 
ştie, c.\ cel mai dulce la vorbă, cel mai glumeţ 
şi mai vesel scriitor român este loan Creangă? 
N’a scris foarte mult, dar’ a scris foarte bine! 
Scrierile lui apăruseră în 2 volume mari, cari 
costau laolaltă vre-o 5 11, şi aşa puţin ’l-au 
putut g u s t a ,  mai ales poporal puţin. Din 
această neplăcere ne-a scos acum vestita „Bi­
bliotecă pf*ntiu to ţi“ din Ikc-ivşti. tipărind în 
6 căiticde mici, de câte 100 fe'.e, cu ltî cr. 
una, toate lucrările cele m in u n a te  ale Iui 
Creangă! Asa cu ce puteai ave până acum 
cu :> tl., ncum poţi cu 93 cr. ruinai! Un mai 
minunat prilegiu pentru iubitorii de veselie, 
demult nu s'a d it cu prin aceasta să aibă!
Grăbiţi dr.igi «-ctitori :ii »/>',;// Poporului*, 
a cumpăra acisto cărticele, şi de vă va părea 
rău de banii daţi pe ele, se fim noi de ocară 
şi do vină! Cereţi la „Infin itu l Tipografic® 
din Sibiiu să vă trimită unul ori mai multe 
din ncele cărticele. ,Se ntlâ sub numerii 128, 
2!*, .10, :m, .12 şi ;i:i ai „Bibliotecii pentru 
toţi*. «Se pot cumpăra şi singuratici, pe ales. 
Dar’ o spunem înainte, că u’ai ce alege: Unul 
întrece pe ce la la lt! Prier.
»
Oi r i ioane. Din Piţcltinţi se scriu 
„Revistei Orăţtiei" următoarele: Mai mulţi 
aja numiţi „fruntaşi" din comuna noastră, nă­
căjiţi pe învăţătorul, câ nu le-a dat la Intrarea 
sa în post „aldămaşul". cu care erau dedaţi, 
nu făcut arătare la inspectorul regesc că — 
învăţătorul nu ştie ungureşte! Cei cu voini- 
coasa arătare sflnt urm ătorii: Bota Achim,
D in  J e r to f
culeasă dp A. Ţeprnru.
Dunârice, apă lină 
Ciui te bea doru-’şi alină,
Dunărice, apă rece
Cini te bea de doru-’i trece.
Bate vântul salcile 
Se plece şi şăicile.
Bate vântul coşara 
Se plece şi şaica mea 
S’o ajung la Cladova,
La Maria veduva.
Lasă-mă doamne să mor 
în fr’o grădină cu flori.
Unde vin fetele ’n zori.
Lasă-mS doamne sS zac 
în tr ’o grădină cu mac 
Unde-’s fete după plac 
Şi neveste moartea-’şi fac 
Ştiu bine că de-oi muri 
Are cine me jeli 
Fetele, nevestele 
C ăm inaru l şi-uiegele.
E  numai cu o -groşiţăl
De-aş avea atâtea oi 
-Câte fete-’s pe la noi,
Aş umplea două hotare
• Şi m'&ş numi gazdă mare.
Mei bărbate fermecate 
Nn crede Ia femei toate, 
Când femeia ’ţi-se jură 
Dă-’i cu palma peste gură, 
Când femeia zice zeu 
D ă-’i cu palma şi mai rău !
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U rîţesc Georgiu, Opresc Yasilie, Constantin 
Andrei, Neag G., G. Petru lui Ioan, Rus Se­
rafim, Bota Iosif, Todoresc Iosif, Rus Ioan I., 
jude, Bota Iosif II-lea bireu şi toţi aceştia 
iscăliţi din cuminţia lui Crăciun Simiou, notar 
parochial. Le-am pus aici pomelnicul, ca se 
fie cunoscute aceste oi rîioase din turma noastră 
românească şi oamenii de bine se se ferească 
de ei.
Corespondentul.
—  Aşa fiind, corespondentul „Revisteiu 
este încă prea blând şi cruţător faţa de aceşti 
scăpstăţi. Nu oi rîioase numai, ci nişte pă­
cătoşi nevrednici de a mai purta numele de 
Român şi de a-’i mai primi în fata lui sfântul 
a ltar la care să înalţă rugăciuni româneşti, 
sflnt e i ! Apărâ-ne, Doamne, de astfel de ne­
mernici.
*
P i'elungirc . Aflăm, că domnul Nicolae 
Trimbiţoniu, învăţător în Grădişte, osândit la
2 luni închisoare pentru aţtţare contra Ungu­
rilor, înaintând la ministru rugare să-’l ingădue 
a Intra mai târziu în prinsoarea dela Seghedin, 
după sărbătorile noastre, — a dobândit în­
găduinţa cerută, şi aşa va pleca ia temniţă 
numai la 1 Februarie a anului „milleniului .
*
A pela ţi ilc alegerilor dela D obra,
11 ia .si l ’ctrosenf, contra nimicirii alege­
rilor în 'en plafe acolo pentru congregaţie, nv 
fost, precum află „Revista Orăştiei". în şedinţa 
dela 30 Decemvrie n. a comitetului permainent 
a comitatului Hunedoarei. — respinse tcato 
tre i!  Se vor face dar’ alegeri nouă! Avis 
alegătorilor roiiăui din rcelc corcuri, ca să se 
pregătească h  luptă nonă şi bărbătească!
*
J lo n m n v n tu llu i  Jancu. Această afa­
cere a înspăimântat a*At de inul* po vtrăini, 
defl marele luptător e-ue mort. — de nou I î 
are je rtf i sn. Aja 'Hm \  urpur ni-se fpune, 
că harnicul econom K in a n o i la  Sa v a , care 
a recunoscut, că dineul a colectat înainte do 
vestita ordinaţiune ministerială pentru monu­
mentul amintit, a fust judecat la 8 zile aicst. 
Apel; ţin sub-ternută la vicecomitc n fost res­
pingă. acum epel'iţia se t-fli la ministru. 
Se aşteaptă, că oare ce vnr hotărî cei dela 
cflrmii ? *
J fa r u r l  p e n tru  biserică. Din I î l a j  
ni-Fe R-rie: Pentru biserica gr.-ratolicâ din 
D o ş t a t  au cumpărt: 1. Stim. dni Samoilă şi 
P a ra s  hiva C r ă c iu n u  (rari se pot măndil 
cu arc- a, că au pus mâna pe 4 bunuri ungu­
reşti) un potir cu apartinenţele lui 25 f l ,
2. Nicolae O g n c r iu  o cădelniţă 7 fl 3. Mai 
mulţi poporeni un aborin (radă) cu 7 fl. 80 cr. 
Aceştia toţi sflnt Doştăţeni. Evlavie adevă­
ra ta . Frumos exemplu. — Pentru biserica 
din S p in i  Oana O a n c e a  a cumpărat o cruce 
cu 12 fl. — Dumnezeu la răsplătească pe pă- 
m ent însutit, ear’ dincolo de mormănt cu vieaţa 
de veci.
C â lu fe r i escortaţi. Cetim în „Egye- 
tă rtes" , că în comuna Bood (?) din comitatul 
Solnoc-Dobâca, s’a dat o petrecere, la care 
au luat paxte Unguri şi Români. Românii 
s 'au  presentat In costume naţionale şi mai 
m ulţi inşi au voit să joace căluşarul. Pre­
torul însă, vezend că acest joc este o de- 
m onstraţiune vădită în contra Ungurilor, a 
d a t ordin gendarmilor, ca imediat să escor­
teze pe toţi căluşerii. .Românii au îDceput 
z  protesta, d ar’ cu toate acestea gendarmii 
au  In tra t cu baionetele pe puşcă în sala de
petrecere !şi-au condus din sală pe cei îm­
brăcaţi în veştminte naţionale. Astfel s’a fă­
cut din jocul naţional românesc, un conduct 
naţional între baionete, lucru furtunos aplau­
dat de cătră publicul maghiar “. De această 
ticăloasă bătae de joc au rîs m iserabilii! 
Ştl-vor căluşerii se pedepsească pe cei-ce au 
rîs de ei?
*
D eţin erea  u n u i  p reo t ro m â n  î n  
biserica. în zilele trecute am înregistrat 
ştirea, că în Chişineu s’a sevîrşit un htentat 
în contra notarului de acolo, a dlui Gherasim 
Sîrbu, d^n norocire însă fără resultat. Cetim 
acum în foile maghiare sub titlu l: pEgv popa 
letartoztatâva“, că judele do instrucţie Lâzâr 
a ordonat ca să fie deţinute mai multe per­
soane, ear’ gendarmii au grăbit a-’şi face 
datorinţa lor, deţinăud mai ântâiu pe preotul, 
care tocmai atunci săvîrşia sfânta liturgie. 
Au mai deţinut apoi pe fiiul preotului, pe 
primarul comunei, pe adjunctul notarial şi mai 
mulţi juraţi. Toţi aceştia sflnt suspiţionaţi 
de a fi părtaşi la atentatul făcut.
Noi reproducem ştirea după foile străine, 
aşteptăm însă dela corespondenţii noştri lă­
muriri grabnice asupra caşului şi îndeosebi 
aBupra felului cum a fost arestat preotul în 
mijlocul serviciului bisericesc.
*
Fapte creştineşti. Părintele Moise 
Băbesc», din Fenlae, ne trimite spre publi­
care urm ătoarele: „’Mi-atn împlinit datorinţa 
morală de preot. (And pe calea publicisticei 
aduc. mulţumită In numele văduvelor M ariţa 
Truţn, T ertsa Axentie Mitriciu, I.ida Nica Co- 
lenila, şi a orfanelor Nuţa şi Pava Vulpe, 
pentru niarinimoasa şi creştineasca faptă a 
doamnei Elisabeta Berthe, fiica dlui Emanoil 
Rarbora şi nepoatei d-s:'le, doamnei Aurelia 
Altman. Ace.te două nmrinimoaso donmne 
au dăruit pentru sus amintitele o mulţime 
de veştminte de tot .soiul, car’ pe mica orfană 
Pava, a luat-o doamna Aurelia Altman Ia 
sine spre ocrotire şi o dă la şcoală. P ri­
mească pentrn aceste fapte mulţumită mea 
de preot c.ieştinu.
#
Biblioterâ im pu tară  Din comuna 
Agarbiciu ni-so Impnităşeştc o veste îmbu­
curătoare, că Învăţătorii dela şcoalele noastre, 
dnii /i/ia Câmpean, gr.*cat. şi Gcorgc Albi», 
gr. or. In deplină înţelegere au hotărlt ca hă 
întemeieze în comuna lor o bibliotecă popu­
lară. Pentru ajungerea scopului In ajunul 
Cră iunului au arangiat o petrec.re  populară, 
dela care s’a încassat un venit, curat de 8 fl. 
90 cr. în această sumă au plătit peste an- 
tretul stabilit: domnii: Ii/ia Dopp, as. ingener.
1 fl. -10. Im  zar Constandin 20 cr. Ioan Bote- 
zan 20 cr. Fuctibal 20 cr. Ioan Şu/lcr 30 cr. 
Nicolau Lupi» 30 cr. şi Nicolae Baar (raic) 
20 cruceri.
•
„S til p u l  lu i  Vodă '1 este numele ca­
binetului de lectură, ce s’a deschis la 27 De­
cemvrie In V a m a  (Bucovina). Dorim durată 
îndelungată acestui , S t î l p “ din V am a .
N o tiţe  a s u p ra  cafe le i boboase .
In cele mai multe, ba putem zice aproape 
în toate familiile, se bea cafea boboasă zilnic 
adese de 2 —  3 ori fără se se ştie, sau să-’ţi 
poţi da cu socoteala asupra pericolului ce 
ameninţă sănătatea ce se sdruncmă, încet dar’ 
ca sigur prin luarea otravei.
R Î S .
Cumpănă dreaptă.
Un ţerandin Ţeara-Nemţeascd, care 
producea mult unt proaspăt, avea de-aface 
cil un bndar dzn oraş. ţeranul vindea 
unt şi cumpăra pâne.
Odată băga de seamă brutarul, că 
untul nu e bine cântărit, şi pîreşte pe 
ţeran la judecată, unde se înfăţişa z i ' 
amândoi.
—  A i cântar? întreba judecătorul 1 
pe ţeran. I
—  A m / răspunse ţerahul. |
—  Dar’ punţi ai? întrebă de nou ! 
judecătorul. \
—  Nu a m / răsjninde ţeranul, ci ‘ 
puneam la o parte punea ce cumpăram ; 
dela brutar, ear’ la alta untul ce voiam 
să-i vend. >
Ţeranul fu  slobozit.
*
Să nu-’l iee cătaml.
Ţiganul vine la popa toi o ju f/ă  şi-l 
roagă:
—  Părinte, oi milă şi vină la noil
—  Da de ce m ii?
—  Ilira mc.a a făcut un ghiorlan 
de băiat şi te-aş ruga t pui numele | 
Todora, ca să nu-’l iee cătaiuî când o 
f i  mure! I
* . I
I ’roropscaht Ţiganului. ;
—  3fci Ţigane ştii tu Tatăl nostru ? j-
—  Hei, hei 'Româniră, ştiu şi pe ţ! 
moşul rostru!... ICai cu musteţilc lungir j, 
ş i- i  plăcea să glumească cu mu ! j:
* !
— Mi't 'ţigane, ştii tu cânta: Mie- J
luşelul lui Dumnezeu ? j
—  Da cum să nu ?
—  Iu , ia cântă niţel:
- -  Berbecul lui Dumnezeu...
—  X u berbec, măi, bală-te Ispasu 
să te bată, ci mieluşel!
—  Noa lasă mi la pândalnicul, ai ; 
de atunci s’o fi făcut berbec de cei bătrâniI i
*
,  Ce fe l  de cătană ai vrea să fit, 1 
măi 'fignne? Întrebă doftorid ostăşesc 8 
pe-o ndmilă de cioroiu, ce venise la vi- |  
sitaţie.
—  Qltană cu obşit, Măria ta /  răs­
punse Ţiganul.
P O S T A  R E D A C Ţ I E I .
Dlui G. Balint. Nn idcTcreşti nimic nici na 
rectifici. Daci ţi-s’a ficat nedreptate doredeţte cu 
martori c i adevSr vorbcţti. Nici nu spui, când, cum 
şi pentru-ce te-a luat la refueali adversarul.
Dlui I. Olar. Poesia este cu mult mai slabi 
decât &e poati fi pubb’cati. Răspunsul cerut ţi-s’a da 
In „Economul*.
Dlui N. Drlgan. Preotul trebue se pistoreasci 
cu spiritul blândeţelor, deci chiar rfticind unii dintre 
credincioşi trebue aduşi la cunoştinţa adeTărului, dar 
nu este iertat a huli credincioşii căci aşa se lnstrii- 
n taz i dela păstor. Fiindcă cele-ce ne scrii sânt lucruri 
personale neadeTerite, nu se pot publica.
Pentru redacţie şi editură responsabil: Andreiu Balteş. j 
Proprietar: Pentru T. L  Albini sub secuestrui |  
Iosif Marschall.
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L O T E R I E .
Tragerea din 4 Ianuarie n
Budapesta: 33 5 5  28  04 29
Tragerea din 8 Ianuarie n.
Sibiiu: 10 42 33 13 32
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3 medalii de aur 
15 de argint 
12 diplome de 
onoare ţi recu­
noştinţă.
F ran z Joh. K w isda.
Fluidul de restitutinne
al lu i ,
K W IZ D A
apA. (le spălat pentru cai. Preţul unei sticle 
1 fl. 40 ci*, v. a.
De 30 de ani întrebuinţată în grajdurile curţii şi ale militarilor şi 
civililor, pentru în tărire  după strapaţe  mari, la scrintituri, în ţepe­
nirea muşchilor etc., face caii se presteze mult la trainare.____
[1794] 2 3 -4 0  j §
Ja> ^ = 2 CB “
‘ SJ se observe 
1 marca şi s6 se 
| cearîl exclusiv 
; iiuiiiul Je  resutu 
i ţiune a lui jŞ
Ii. W 11 d u.
D epositul p rin c ip a l: 
F a r m a c i a  c e r c u a l ă
K o r n e u b u r g  1. V ie n a .
•%53E?EB23gES$2$â̂
ISe capSiâ în toate farmaciile _  
şi drogueriile Q 
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4Petru Moga, franzela: în Sibiiu
oferă p .  t. public
cea mai bună făină
în toate calităţile,
( l in  B n n a t  şi l ’i i ^ a i i a  din cele mai n-numit»', m o r i  d e  v a p o r  e u  
p r e ţ u r i  f o a r t e  i e f t i n e .  ^ :nu ij.s-i*
Siln t d ispus a face cele mai favorabile preţuri in special vC-n/iHorilor 
din provincie ce vor se se asorteze, e u  fa in ii  b u n a  p e n t l  li s t l )<t o u .  ^
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M ileniu.
J
M ileniu. . V i l ileniu.
J
Din incidentul aniversării de 1000 de ani a existenţei naţiunii maghiare se va deschide In Maiu 189ti exposiţia ce do 3 ani se aran<nază 
cu spese enorme, cu care prilegiu se va muta din Austria o ca si de export cu fabrică eu tot în Ungaria, fiindcă aici ia înţelesul legilor 
nouă fabricele din nou clădite s ta t scutite de dare. Din causa intuirii tibrieei se vor desface d?;i imensele deposlte pe mărfuri A ta  • 
Cuverte de pat, {oale de cai, papioane, tu lpane tle lânii şi stofe do to t soiul, precum  şi ciasornice, in strum ente m usicule'
saci ete. etc. cu preţu ri a t â t  de ieftine, încât '
o r i - ş i - c m  ii  v a  s t a  g r a i u l  ele u im ir e
şi va admira neobicînuita ieftinetăte.
Fiecare sS folosească acest prilegiu pentru a cumpăra acum următoarele articole atât de bune şi atât do ieftine cura nu s’a mai pomenit.
IWCilenin. j
m ffw w  >v* iwatrtiimfiunea B
Cuverte pentru pat şi masă
ţesute pe ambe feţele în cele mai admi­
rabile mostre. Cuvertelc de masă 150 ctm. 
pătraţi, cuvertele de pat 2 metri lungi, 
150 ctm. late, mai naiutc preţul pro gar­
nitură fl. 10 — acum pro bucată
Felul I. ] Felul II. ; Felnl III. 
11. I.SS  II. 2 .42  i 11. 2 .7»
I i M i l e n i n .  f
^EBB1B8BBE3KBBBmnBB»3
T ulpane de ia rn ă
pentru dame, din lănă fină ţi groasă de 
oaie, alpacca, cheviot ţi liimalaya-doitbl^, 
călit cca mai bună, preţuri scăzute acum
Felul I. • ,  mari ! I’cltd II. ’/» mari
SZI3,H " •  u- ‘ •l0
Felul 111. mari 
<1. i un
Himalaia ”  , niari
8 0 0 0  bucăţi
Ţoale de iarnă penii" n i
admirabile, fnur ^ . ve, acomo­
date pentru c a  , , .^ < r  180— 190 
ctm. lungi, 120—ITT) ctn> late, foarte 
• groase, durabile, căldu». îse, aproape 
«fc ncruinabile, cu virgi colorate şi pom­
pos confecţionate. Singur materialul 
brut a costat mai mult decât acum 
ţoalele gata. Preţuri scăzute pro buc.: 
Calitatea I. ■ Calitatea II 
ţoale ptru econom j ţoale ptni trăsuri 
k 11. I « l  ă II. 2 .IH
3 . 3 0  « î s .
CBiawum'aiy ffUBpflajnp
Papioane //
foarte fine, în drap, i.ordeau/,
cu desemnuri «i văcţ'i : :.fet
de mari pentr.sjir g  ^  .Ş.
litate foarti' c; . _ ^  .5 "a?
pro bucat.; ' .'z s. m I j :  n




ţ o a l e  de g a lă  
ă II. 2.ÎMI
Ţoale-dni." 
În d o it de ta r i
ă II tl.Si*
1 fiorinfiecare btn\ Bazarul inilouiuluitrimite toate colea ă 1 II. sau -  coroane 
____________ prin ramlntr ă.
(iori
lic-care buc”  1
CA Un nr'ln-iu OiK.’is '' remnntoir 
* Lti)U do nikrl cu arrîător de secunde: 
rn^rani'mttl n-gul-it
nQ Krt I’n nrolnjriu prim* rrmontoir d<> ■ O.dU nikrl. eou=tr. minunată, foarte prrriş cu arătător de «ecni'do.
«C l‘n orologiu rrmontoir cu 2 <\v • ui pire, din care unul sare, in era - nifrrr.il precis rcgiiht.
nC l ’n orologiu american poMine • Ui “  rrmontoir. fin aurit, cu anevoie se deoM’beţîc de adevărat, cti mtille gra­
vuri ţi rrjulat prerij.
«C Un orologiu remontoir de argint, • «> m  rapace mult şi tin gravate, regulat precis
«0 Un orologiu remontnir de argint • Oi cu d o u £  capace, fin g r a v a t ,  preria regulat.
Slrt Un orologiu anker-remontoir • *«• cu 3 capace, cu 15 rubine, precis umblând
1 iiAfnitnA 1 ro rt
mafr c df |>lf>air
p'-nîrti î ni
marr ni rt«:r 1 fl. ir mo. 1 fl.
fi ŞtiTRIirc I piit)7.AttirA
Cahtaîr î ur.3, rafo d» ma«S aîl-*, drf J; i v i t» «*a»ra*l *4>l
t 11. foi..r-ta 1 fl.
< 'lî^m A ! brleluj;
«î«> larnS »îin tu 4 iSÎMiri, fii •
«!*• JVftU, rti vit3 ■ J‘afAt arr-at.
f4M»ift»ât| 1 fl. r 1 n__ . ̂  _ j t
1 rAiim«r liArb. I lilirln.
foiri*1 f:n £ ' î J, ‘ I5tf mg!»-! Tf
•II i cri joarîo r«c ţ;t
1 fî X fl
1 cAmn«r< feni. 1 oglindă
din ţ»(«n nf» in c\i de rwnjfţ»
1 ptrt»t C Ud.ţi
i n 1 fl.
3 r tiţlte li! Hn(ctiriţ<*
de mA*J d h af£̂ n| tle caf<-a d*> argint .*
d«* rh'niit % vrritaliJ d̂  I'hAp.iv
ţnţdfAUn» flîh 1 fl. 1 fl.
I nrolofflu >. 1 lnnţ
de tf^ni punrtuaJ, de orr*V'|iu tfc »«iy
Cu Earir.jip nrtifirial Oi afSji
X fl. toare 1 fl.
1 covor de pat 1 r ia rşa f  1
din «t'-'fJI t\*. j .te 
dftin fnarţ mart p lat
i  n. 1 n.
1 nAfratnA ti batiste
d̂ î 1 cr* de de ro£tJM-J de Iion,
mxre ţi în c*ri-ce muiticoîort
cc.lr*a/e 1 fl. 1 fl.
1 eheie 1 p iep tar
de u de »t- de Ur5 pertrj
pnt vfntal.il cu domni ţi dc«a-.r,e
fotr»crafie 1 fl. t fl. f;
1 vcMmi'tit
cî** Urni j'rn 
Itti f< { ii <!*•!.» 1 - 3
i n. 
fi ^rrvirto




d" m?(at3, ftrcafC 
a.'n ?<.r»r.3 ţi ml.,
fn* 1 fl,
fi p A rrr lii
•\* fi.faj.î, ic.tr’rt 
roînaff UIM f?£aţi 
frwmot i n.
1 twmrA
d? t r»f; : Jţţjf*.
Jî4 f̂ iai î
d«»r*Î.Î3 1 fl.
1 îintrtirA
«J* un» «UJ-.3, iî»> 
urĉ nt vrrj{j|’,il cJc 
l’honi* 1 ti.
1 fnel de nur
r!uK}e n» ppjui 
î ti
1 IKIUIMHI 




«!«• eftţfiif» Jrtf'rt 
ff-loafr satl fn:rt-.o«













i!f rap, riî Jurr̂ a»̂ , 
p»-nîr>» iafn4, în 






Cti margini m!nra{« 
ţl cî ivite
i n.




m8-t»Ot cu rtcuitite 
de cm ut 1 fl.
fi furculiţe
fran<*M̂, H* âtir 
verităţii tir I'honix, 
în vrri »Jb 1 fl.
1 păr. nAdrnci




de arpint vmtaMI | 
de Phor.i*t in veci i1
alb 1 fl. ‘i
Ţoale p e n t r^ i i  </ 
călduriit-'
frumoO- i  o  .v.  ̂•
,Rocuri tle t«5i-bC ,!fo.-^n ş» cA!- n  "î cn 
• ^ u ro a se  ptru domni jTdoamoe 1,00 
C;ii. •T-t.nu. ' ^  de inrn$ căi- fl i 
duros plisatS O  l l i  l i  —
Pantaloni normairdc Iarnă <Cu- f] (jf. 
duros p lis a ţi..........................li. ,Jy
Stofe din Innă de oale In lăţime duplă, 
:: nu tri pi 'itru un inc, pan- fl fi QP 
taloni ţi g i l . ' t . i .....................11. UiuO
f i i 4 ‘ I 1 E  t I*.
- ■•*<'<• ,*>ţ .« • -*■
^JQ -z-Ş’. ţ  fi \ 4 :  '..w
-yr_ Ct’ ‘ r?) ry, f i
N u m a i  2  11.
o excelenţi
H a r n ic ă  de concert
cti 12 clape, acompaniament Irctnrlo şi ba*, 
acordat curat melodios, m o n ta tă  fin şi 
trainic, se poate cânta pe ea ori-ce piejjă. 
Felul I. Felnl II. | Felul HI.
ii. ! ii. i .~  | n .  o .~
N u m a i  II. 2 .-
Unnătoarelc
10 lucruri preţioase
1 orologiu de bronz precis timblind,
1 ţigar şpiţ de spumă de marc.
1 porte-ţipare trainic,
1 «parat de foc pe vecie,
1 c raT .ită  do metaiă sau alia», 
ac pentni c ra v a tă  cu petri.
1 ţenisă de nikcl cu peniţă,
1 briciag cu 'scobitor,
1 inel cu petri,
1 suT cnir din Viena.
Toate aceste obiecte laolaltJ costă numai 2 fl.
D e ş te a p tă - te !
1 N u m a i  11. 2 .
costă on orologiu de deţteptarc bine 
regnlat, exectitit conform desemiru- 
Ini, in dulap splendid de nikel. cu 
a rttito r de aecucdi «i cu un clopot 
deţteptitor ce suni foarte frumos, 
durabil lucrat, umbli ţi deţteapti 
foarte punctual; e netigiduit cel 
nai frumos ţi ieftin orologiu. Pre­
ţul scizut numai 9. 2.— acelaşi 
deşteptător cu arftător mecbanic de dati ce funcţioneazi 
de sine In eternitate fl. S.
10.000 
Saci de bucate
admirabili din tarpauling, buni, groţi, 
tari ţi bine cusuţi, fiecare bucali e 
Îndoit de Trednică fiind de-o triinirie 
cern inabili.
S&di în 2 mărimi diferite:
110 a n t  lungi ] 120 ctm. lungi 
46 ctm. laţi j 56 ctm. laţi 
95 cr. 40 er.
F ie ca re  se-'şi cruţe p lum ânile şi 
să-’ş i cum pere
p e n t r u ,  f l .  l . £ > 0
8 tucăţi recuisite de fumat:
1 pipi de lemn cu scurgere,
1 Terge fini petriviti la ea,
1 jicîcău de pele fin,
1 aparat de foc de buzunar, calitate ne- 
ruinabili,
1 ţiitoare de ţigări,
1 sipci de ţigarete big., spnmi de mare, 
1 excelenţi pipi de casi scurţi,
1 Tergea pe potriveală.
_____Toot-e îm p r e u n ă  fi. l.aO .
F*V~ Comandele se' exeenti cn îngrijire şi pe lânpi rambursă, marfa care nu convine se schimbi, ori se returneaz& la cerere banii. A d r e s a : ’
w. Ezport şi deposit general a fabrice! de ţoale şi mărfuri de lână.
^  I. F E K E T E ,  Y ie n a ,  Y ., R t i d i g e r g a s s e  N r. I|i3 ,
Featru .Institut Tipografic" T. Li vin A lbiai sub secoestru: I«sif Marechall. Pentru tipar responsabil Ioeif M arscha
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